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Аннотация. Сопоставлены шесть алгоритмов шумоподавления с использованием объективных показате-
лей качества речевого сигнала, а также с использованием сквозного показателя качества системы автома-
тического распознавания речи в виде точности распознавания речи. Показано, что алгоритмы радикально-
го шумоподавления уступают традиционным алгоритмамшумоподавления как по качеству восстановлен-
ной речи, так и по точности распознавания речи, вследствие значительных искажений речевого сигнала.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из способов обеспечения приемле-
мого качества речи в системах связи и устрой-
ствах компенсации недостатков слуха, а также
повышения робастности систем автоматиче-
ского распознавания речи (АРР) при наличии
шумовых помех, является использование алго-
ритмов шумоподавления [1–4].
К традиционно используемым алгоритмам
шумоподавления могут быть отнесены алго-
ритмы спектрального вычитания SpecSub
(Specral Subtraction), винеровской фильтрации
(Wiener), фильтрации с минимизацией средне-
квадратичной ошибки оценки кратковремен-
ного амплитудного спектра MMSE (minimal
mean square error) и фильтрации с минимизаци-
ей среднеквадратичной ошибки логарифма
оценки кратковременного амплитудного спек-
тра logMMSE (logarithmic minimal mean square
error) [1–4]. В 2004–2006 предложены два но-
вых алгоритма шумоподавления: алгоритм
двухэтапного шумоподавления Wiener-TSNR
(Wiener two-step noise reduction) и алгоритм
шумоподавления с регенерацией гармоник
Wiener-HRNR (Wiener harmonic regeneration
noise reduction) [5, 6]. Эти алгоритмы обеспе-
чивают очень низкий уровень остаточного
шума, что позволяет отнести их к классу алго-
ритмов радикального шумоподавления.
Результаты оценивания качества алгорит-
мов Wiener-TSNR и Wiener-HRNR, приведен-
ные их авторами, положительны. Так, в [5] по-
казано, что при использовании алгоритма
Wiener-TSNR в системе АРР, в условиях уме-
ренной согласованности данных в режимах
обучения и тестирования, удалось на 9% пони-
зить количество ошибок распознавания типа
«замена» и на 22% понизить количество оши-
бок распознавания типа «вставка». В [6] приве-
дены результаты оценивания качества новых
алгоритмов с использованием объективных
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